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“Dari semua kata yang paling menghancurkan hidup adalah kata besok, Orang 
miskin, orang yang tidak sukses, orang yang tidak berharga dan orang yang tidak 







“Bersyukur lebih banyak, Mengeluh lebih sedikit, 
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? “Teman-teman SDN.2 Lumbung Kerep” 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan : 1) Aktivitas belajar siswa 
kelas IV SDN 2 Lumbungkerep Wonosari Klaten dengan menerapkan metode 
pembelajaran Talking Stick. 2) Hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 
Lumbungkerep Wonosari Klaten dengan menerapkan metode pembelajaran 
Talking Stick. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis 
data perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II melalui empat 
tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Sumber di penelitian adalah guru dan siswa kelas IV SDN 2 
Lumbung Kerep, Wonosari, Klaten Tahun 2012/2013. Data dikumpulkan melalui 
metode observasi, metode tes, dan dokumentasi. Hasil penelitian tindakan kelas 
ini adalah : 1) Peningkatan aktivitas siswa untuk membaca materi mencapai 9 
siswa (78,26%), aktivitas siswa mendengarkan diskusi mencapai 11 siswa 
(73,91%), Peningkatan hasil belajar dari pra siklus (35%), ke siklus I (75%) dan 
ke siklus II (85%). Penerapan metode pembelajaran Talking Stick dapat 
meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV SDN 2 Lumbung Kerep, 
Wonosari, Klaten tahun 2012/2013 
 
 
kata kunci : Talking Stick (TS), hasil belajar 
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